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Випускна робота складається з ІІІ розділів. 
У випускній роботі проаналізовано підходи щодо визначення поняття 
фінансової стійкості комерційних банків. Було зясовано вплив різних 
факторів екзогенної та ендогенної природи на фінансову стійкість 
комерційних банків. Визначено підходи щодо визначення стабільності 
діяльності комерційних банків на основні застосування оцінки економічних 
нормативів, механізму проведення стрес-тестування і використання системи 
рейтингування CAMELSO. Надано оцінку фінансового становища 
комерційного банку шляхом використання показників капіталу, якісних 
параметрів активів і пасивів банку, проведено розрахунок інтегрального 
показника фінансової стійкості комерційного банку на основні коефіцієнтів 
капітальної стійкісті, якості активів та пасивів, ліквідності та ефективності 
управління. Наведено рекомендації щодо покращення показників якості 
активів та ліквідності банку. Розглянуто ключові принципи забезпечення 
оптимального фінкціонування банківської активи у розрізі управління 
активами банку. Розглянуто важливість дотримання нормативів ліквідності 
банку як елементу забезпечення фінансової стійкості банку. Сформовано 
рекомендації у розрізі забезпечення прибутковості та рентабельності 
кредитної установи на основі міжнародного досвіду. Визначено необхідність 
та важливість виконання умов «Базелю ІІ». 
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The final work consists of 3 sections. 
In the graduate work the approaches to the definition of financial 
sustainability of commercial banks are analyzed. The effect of various exogenous 
and endogenous factors on the financial stability of commercial banks was 
clarified. The approaches to determining the stability of commercial banks' activity 
on the main application of the estimation of economic norms, the mechanism of 
stress testing and the use of the CAMELSO rating system are determined. The 
estimation of the financial condition of the commercial bank by using capital 
indicators, qualitative parameters of assets and liabilities of the bank is given, the 
calculation of the integral index of financial stability of the commercial bank on 
the main coefficients of capital stability, the quality of assets and liabilities, 
liquidity and management efficiency are given. Recommendations for improving 
the quality of assets and liquidity of the bank are given. The key principles of 
ensuring the optimal finking of bank assets in terms of asset management of the 
bank are considered. The importance of compliance with bank liquidity standards 
as an element of ensuring the financial stability of the bank is considered. The 
recommendations are made in the context of ensuring the profitability and 
profitability of a lending institution based on international experience. The 
necessity and importance of fulfilling the conditions of "Basel II" is determined. 
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Актуальність теми дослідження. Як показує практика останніх років, 
зміни, які пов’язані насамперед з діяльністю економіки держави та зокрема 
банківським сектором, дають змогу зрозуміти, що останній є дуже вразливим 
через зовнішні фактори, які у бурному процесі глобалізації досить негативно 
впливають на діяльність не тільки провідних світових банків, але й на 
вітчизняні як такі. Таким чином банківська система є дуже схильна до криз, і 
це є викликом до банків шукати шляхи вирішення проблем, які передують за 
вищезгаданим явищем. Це важливо, так як криза 2008 року нагадала про те, 
що банківська система України досить болісно переносе труднощі, насамперед 
які проявляються у зростанні капіталу банків та її обсягів ліквідності, в першу 
чергу миттєвої та поточної. Доречно згадати події 2014-2016 рр., коли 
банківська система України залишила майже більше половини кредитних 
організації за бортом, які не змогли своєчасно докапіталізуватися, аби 
продовжити процес операційної діяльності. 
Але незважаючи на таке «оздоровлення», досить багато банків України 
перебувають в нестабільному фінансовому положенні, і їх успішна 
функціональність викликає багато питань. Через те у суспільстві продовжує 
існувати недовіра до банківського сектору, яка впливає на послаблення 
процесів інвестування як звичайних мешканців держави, так і бізнесу, 
уповільнюється процес іноземного капіталовкладення  в Україну. Тому 
важливо розуміти, які питання слід вирішувати для забезпечення фінансової 
стійкості вітчизняних банків, та банківської системи у цілому, та які слід 
розробити нові методи та механізми, щоб піднести банківську систему 
України і банки зокрема на високий рівень фінансової стійкості. 
В контексті цієї  теми можна сказати, що актуальність дослідження 
зумовлена необхідністю подальшого вивчення комплексу питань, пов’язаних 




допомогою якого можна було б досягти ефективного функціонування 
комерційних банків, які є важливим «потягом» успішного розвитку економіки 
всієї держави. Тому визначення конкретних шляхів впливу та заходів на 
покращення  фінансової  стійкості  є  важливим  фактором  для  руху  цього 
«потягу». 
Мета і завдання дослідження. Метою дипломної pоботи є пpоведення 
комплексного дослідження, з  використання теоретичних  та практичних 
підходів, аби визначити зміст та сутність фінансової стійкості банку, шляхів, 
якими вона забезпечується,  та як наслідок, розробка методологічних 
рекомендацій, які б забезпечили найбільш оптимальний рівень фінансової 
стійкості комерційних банків. 
Найголовніші завдання, які були поставлені для вирішення мети при 
написанні дипломної роботи, полягали у: 
• визначенні поняття та змісту фінансової стійкості банку; 
• визначенні чинників впливу на фінансову стійкість банку; 
• розгляду інструментарію для забезпечення фінансової стійкості банків; 
• огляд законодавчої бази, яка регулює поняття фінансової стійкості 
комерційних банків; 
• аналіз та оцінка фінансової стійкості комерційного банку у розрізі БСУ; 
• визначення шляхів підвищення фінансової стійкості 
комерційного банку; 
• формування методичних рекомендації, які б змогли покращити показники 
активів та ліквідності банку, а також достатності, рентабельності капіталу та 
прибутку 
Об’єктом  дослідження  є  процес  забезпечення  фінансової стійкості 
банків України. 
Пpедметом дослідження є теоретико-методичні основи регулювання 




Методи дослідження. Для проведення дослідження було використано 
наступні загальнонаукові методи пізнання: метод аналізу і синтезу, метод 
статистичного аналізу, методи узагальнення, групування, графічний метод. 
Інформаційна база дослідження. При дослідженні було використано 
наступні матеріали: нормативні активи Верховної Ради України, акти та 
постанови Націольного банку України, статистичні дані з Державного 
комітету статистики України, монографії зарубіжних та вітчизняних авторів. 
Для аналізу діяльності визначеного комерційного банку було використано 
опубліковані дані Національного банку України та дані з офіційного інтернет- 
ресурсу комерційного банку «Восток». 
Пpактичне значення. Отриманні знання та розроблені рекомендації у 
процессі дослідження дадуть змогу банкам покращити свій імідж, 
налаштувати свою діяльність на більш ефективну, покращити свою фінансову 
стійкість та знизити вірогідність настання ризиків, які призведуть до певних 
втрат тощо. 
Стpуктуpа pоботи. Дипломна pобота складається із вступу, тpьох 
pозділів, висновків, списку викоpистаних джеpел. Загальний обсяг pоботи 
складає 79 стоpінок комп’ютеpного тексту, у тому числі 2 таблиць, 17 








Проведене дослідження надало змогу зрозуміти та встановити процес 
управління механізмами забезпеченні фінансової стійкості комерційного 
банку, а також дозволило обґрунтувати відображені нижче висновки щодо 
забезпеченні належного рівня фінансової стійкості вітчизняних банків: 
1. Дослідження як іноземних, так і вітчизняних науковців дали змогу 
зрозуміти, що питанню «фінансової стійкості» потрібно приділяти багато 
уваги, адже воно дає змогу охаректеризувати стабільність кожної окремої 
банківської установи, особливо в умовах розвитку сучасної економіки 
України. Розуміння важливості цієї категорії дуже важливо, і поняття є 
пріоритетним в часи  постійної нестабільності та невизначеннності у 
майбутньому. Для того, щоб зрозуміти чи є комерційний банк фінансово 
стійким можна використати набір деяких показник таких, як достатність та 
адекватність капіталу, рівні доходності активів та капіталу банку, показники 
ліквідності, проаналізувати структуру коштів банку, а також розглянути інші 
внутрішні системи банку для отримання цілісного висновку про стан 
діяльності банку. 
2. Було  зазначено,  що  ключовими  факторами,  які  впливають  на 
фінансову стійкість банку є такі, джерела яких мають зовнішнє (правові, 
соціальноекономічні, політичні) та внутрішнє походження (технологічні, 
організаційні,   фінансово-економічні). 
3. Визначено, що оцінка фінансової стійкості банку полягає насамперед 
у розгляді показників, що передують активним та пасивним операціям. Це 
робиться з метою уникненя появи ризиків та помилок у процесі проведення 
аналізу та перевірки вхідних даних, що дасть змогу у короткий термін 
відрагувати та прийняти необхідне рішення. 
4. Розглянуто нормативну базу України щодо питань забезпечення 




пов’язанні з основними економічними нормативами, розглянуто методику 
стрес-тестування банків та приділено увагу методики рейтингування банків 
за технологією CAMELSO. Виходячи з переглянутих нормативних 
документів можна зробити висновок, що держава у особі насамперед 
Національного банку України відповідально ставиться до діяльності банків 
на території України, і намагається давати рекомендації щодо подальшої 
діяльності останніх, аби ті могли досягати своїх поставлених цілей та 
виконувати основні функції, покладені на них. 
5. Був зроблений аналіз показників, які використовуюються для оцінки 
фінансової стійкісті комерційних банків України. Серед них є такі показники 
як: адекватність капіталу, відношення кредитів до депозитів, миттєва, 
поточна та короткострокова ліквідність, процентна маржа, рентабельність 
активів, рентабельність капіталу, коефіцієнт платоспроможності, показник 
фінансового важелю, рівня строкових депозитів у структурі пасивів банку 
тощо. Зробивши підрахунок інтегрального показника фінансової стійкості на 
прикладі ПАТ «Банк Восток» України перебуває на оптимальному рівні, що 
обумовлено якісним менеджментом банку, правильно обраною стратегією та 
лояльністю серед клієнтів банку. 
6. Встановленно, що для забезпечення покращення якісних показників 
активів необхідно дотримуватися ключових принципів, які полягають у 
диверсифікації кредитних операцій; формуванні оптимальної структури 
активів; аналіз потенційних ризиків та створення відповідних резервів для 
забезпечення безперебійної роботи; прагненні до формування належного 
рівня дохідності активів. 
7.З’ясовано, що для більш підвищення якості управління активами 
банками, що має на меті  покращення покащників якості  активів банку, 
потрібно брати до уваги портфельну концепцію управління активами. Таким 
чином використовуючи її з’являється можливість розглядати активні 
операції банку у вигляді цілісного комплексу елементів, що до неї входять та 




та кількісних параметрів такого портфелю банк має змогу регулювати свою 
діяльність стосовно власних активів та узгоджувати ці показники зі своєю 
стратегію, яку він обрав у якості орієнтира. 
8.Акцентовано увагу на існуванні постійного банківського протиріччя, 
що полягає у постійної залежності прибутку банку та його ліквідності. Тому 
основною рекомендацією при здійсненні господарської діяльності банку є 
пошук шляхів для балансування між цими категоріями, тобто пошуку 
найбільш оптимальної пропорції, що задовольнить потреби банку як у 
ліквідності, так і в прибутковості. 
9. Визначено також питання, що стосується підтримання достатнього 
рівня ліквідності, а також способів її підтримки та контролю, а також 
виявлено комплекс дій, які прямо впливатимуть на ефективність та 
стабільність банку, зокрема з яких є розробка діючого механізму управління 
ліквідністю банків, встановлення контролю та відповідальності відділів 
банків по залученню та розміщенню коштів, формування системи 
спостереження за ризиками по здійснюваним банком операціями з метою 
уникнення негативних явищ пов’язаних з нестачею ліквідності тощо. 
10.Сформовано перелік рекомендації, що базуються на зарубіжному 
досвіді та досвіді вітчизняних банків щодо оптимізації діяльності банку, 
основним завданням яких є забезпечення максимального рівня прибутку при 
мінімальних витратах у сукупності з ефективним механізмом контролю. 
Зазначено також основні напрямки підвищення доходності банку зокрема 
покращення сервісу обслуговування банком, надання більш якісних 
продуктів для клієнтів банків, формування системи оцінки кредитних 
ризиків, так як кредитні операції є основним джерелом отримання доходів, 
та як наслідок, прибутку банку. Також встановлена важливість пошуку нових 
джерел поповнення ресурсної бази кредитної установи для розширення 
обсягу активних операцій з метою отримання більшого прибутку. 
Визначається необхідність складання короткострокового фінансового плану, 




11. Значну увгау було присвячено розгляду  положення 
«Базеля ІІ», що кардинально змінив бачення на діяльність комерційних 
банків, насамперед у сфері забезпечення фінансової стійкості останніми. 
Ключовими завдання цього документу є зменшення загрози від потенційно 
можливих ризиків, шляхом формування достатнього рівня капіталу, а також 
формуванням резервів під ймовірні втрати від операційної діяльності банку. 
Зазначено також необхідність прозорості та публікації достовірних 
результатів діяльності банківської установи, що слугуватиме орієнтиром для 
подальших дій збоку регулятора та інших суб’єктів економіки, які пов’язані 
з діяльністю окремих банків. 
12. Розглянуто питання достатності капіталу банку та зазначено його 
основні функції у ході банківської діяльності. Вказано на важливість 
виконання економічних нормативів мінімального розміру регулятивного 
капіталу (Н1), нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу 
(Н2), а також нормативу достатності основого капіталу (Н3). Зазначено 
основні шляхи докапіталізації банку, що полягають, у першу чергу, 
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